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U N I V E R S I T Y  O F  T O Y A M A  C E N T R A L  L I B R A R Y  
C i N i i  B o o k s と は ？  
 C i N i i  B o o k s は 国 立 情 報 学 研 究 所 が 提 供 し て い る デ ー タ ベ ー ス で ， 全 国 の 大 学
図 書 館 等 の 所 蔵 す る 本 （ 図 書 や 雑 誌 等 ） を 検 索 す る こ と が で き ま す 。  
 も し 探 し て い る 本 が 富 山 大 学 附 属 図 書 館 に な い 場 合 ， C i N i i  B o o k s で 他 大 学 図
書 館 の 所 蔵 が 確 認 で き れ ば ， そ の 本 を 取 り 寄 せ て 利 用 す る こ と が で き ま す 。  
１ ， フ リ ー ワ ー ド 入 力 欄 に 検 索 語 を 入 力 し ま す 。  
  （ 「 詳 細 検 索 」 を ク リ ッ ク す る と ， 出 版 年 や 所 蔵 館  
  の 地 域 等 を 細 か く 指 定 し て 検 索 が で き ま す 。 ）  
２ ， 検 索 ボ タ ン を 押 す と ， ① の よ う な 検 索 結 果 画 面 が  
  出 ま す 。 a . 「 関 連 著 者 」 に は ， 検 索 結 果 一 覧 に 含  
   ま れ る 著 者 名 が 列 挙 さ れ て い ま す 。 著 者 名 を ク  
   リ ッ ク す る と ， そ の 著 者 の 著 作 が 再 検 索 さ れ ま す 。  
３ ． 目 的 の 資 料 名 を ク リ ッ ク す る と ， ② の よ う な 詳 細  
  表 示 画 面 に 移 り ま す 。  
  b . 著 者 名 を ク リ ッ ク す る と ， そ の 著 者 の 著 作 一 覧  
   が 表 示 さ れ ま す 。  
  c . 「 大 学 図 書 館 所 蔵 」 に は 所 蔵 館 の 一 覧 が 表 示  
   さ れ ， 図 書 館 名 ・ 請 求 記 号 （ 雑 誌 の 場 合 は 所 蔵  
   年 ） 等 が そ れ ぞ れ 記 載 さ れ て い ま す 。 「 す べ て の  
   地 域 」 か ら 特 定 の 地 域 に 絞 り 込 む こ と も で き ま す 。  
   学 内 か ら ア ク セ ス し た 場 合 ， 富 山 大 学 に 所 蔵 が  
  あ れ ば 一 番 上 に 表 示 さ れ ま す 。  
  d . 「 詳 細 情 報 」 に は ， ペ ー ジ 数 や 大 き さ 等 の 詳 し  
   い 情 報 が 記 載 さ れ て い ま す 。  
基 本 の 検 索  
① 
 「 大 学 図 書 館 所 蔵 」 の 一 覧 か ら 図 書 館 名 を ク
リ ッ ク す る と ， そ の 図 書 館 の 詳 し い 情 報 （ H P の
U R L ， 住 所 ， 開 館 時 間 等 ） が 表 示 さ れ ま す 。  
 O P A C ボ タ ン は ， そ の 図 書 館 の Ｏ Ｐ Ａ Ｃ へ の リ ン
ク で す 。 ク リ ッ ク す る と ， そ の 図 書 館 の Ｏ Ｐ Ａ Ｃ で
の 検 索 結 果 を 見 る こ と が で き ま す 。  
 資 料 の 取 寄 や 利 用 を 考 え て い る 方 は ， こ ち ら で
所 蔵 情 報 を 確 認 し て く だ さ い 。  
② 
全 国 の 大 学 図 書 館 等 の  
図 書 ・ 雑 誌 を 探 そ う  
A c c e s s  
U R L  
h t t p : / / c i . n i i .  
a c . j p / b o o k s /   
      附 属 図 書 館 H P  
→ デ ー タ ベ ー ス  
→ C i N i i  A r t i c l e s  
→ 「 大 学 図 書 館 の 本 を 探 す 」  
  を ク リ ッ ク  
      中 央 図 書 館 H P  
→ よ く 使 う デ ー タ ベ ー ス  
→ C i N i i  
→ 「 大 学 図 書 館 の 本 を 探 す 」  
  を ク リ ッ ク  
a. 
b. 
c. 
d. 
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 詳 細 表 示 画 面 を 下 ま で ス ク ロ ー ル す る と 次 の よ う な 画 面 が 表 示 さ れ ま す 。  
e . 「 こ の 図 書 ・ 雑 誌 を さ が す 」  
 こ れ ら は 他 の 図 書 ・ 雑 誌 情 報 サ イ ト へ の リ ン ク で す 。 ク リ ッ
ク す る と ， そ れ ぞ れ の サ イ ト で の 検 索 結 果 が 表 示 さ れ ま す 。  
f . 「 注 記 」 g . 「 内 容 説 明 ・ 目 次 」  
 こ の 資 料 に 関 す る 注 記 ， 簡 単 な 内 容 や 目 次 を 確 認 す る こ
と が で き ま す 。 内 容 検 索 で は こ の 情 報 が 利 用 さ れ ま す 。  
（ 「 内 容 説 明 ・ 目 次 」 は 記 載 さ れ て い な い 資 料 も あ る の で 注
意 し て く だ さ い 。 ）  
g . 「 関 連 文 献 」  
 図 書 の 場 合 は ， シ リ ー ズ 名 が 表 示 さ れ ま す 。 ク リ ッ ク す る と ，
そ の シ リ ー ズ の 一 覧 を 見 る こ と が で き ま す 。  
 雑 誌 の 場 合 は ， 変 遷 前 後 誌 が 表 示 さ れ ま す 。  
＊ 変 遷 前 後 誌 … 雑 誌 の 誌 名 が 変 更 に な っ た 場 合 の ， 変 更 前
と 変 更 後 の 誌 名 を 表 し ま す 。 同 じ 雑 誌 と し て 刊 行 さ れ て い て
も ， 別 々 の ペ ー ジ を 持 っ て い る の で 注 意 し て く だ さ い 。  
・ 所 蔵 館 を 直 接 訪 問 す る  
 訪 問 す る 図 書 館 の H P の 学 外 者 向 け へ の 案 内 か ら ， 利 用 条 件 等 を 確 認 し て く だ さ い 。 訪 問 時 は 身 分 証 を 持 参  
 し ま し ょ う 。 所 属 大 学 の 図 書 館 紹 介 状 が 必 要 な 場 合 は ， カ ウ ン タ ー ま で お 越 し く だ さ い 。  
・ 取 寄 を 依 頼 す る  
 M y  L i b r a r y の 「 I L L 文 献 複 写 ・ 図 書 貸 借 」 か ら 依 頼 し ま す 。 （ → R e f e r e n c e  G u i d e  2 へ ）  
 図 書 は 現 物 の 貸 借 が 可 能 で す が ， 雑 誌 は 読 み た い 論 文 が 掲 載 さ れ て い る ペ ー ジ の コ ピ ー （ 文 献 複 写 ） の み 可  
 能 で す 。 図 書 貸 借 の 場 合 は ， 往 復 の 送 料 が 1 0 0 0 ～ 1 5 0 0 円 ， 文 献 複 写 の 場 合 は コ ピ ー 1 枚 3 5 ～ 5 0 円 + 送 料  
 が か か り ま す 。  
 ＊ M y  L i b r a r y … 図 書 館 の W E B サ ー ビ ス の こ と で す 。 カ ウ ン タ ー で 図 書 館 専 用 パ ス ワ ー ド の 発 行 を 受 け る  
                  と 利 用 す る こ と が で き ま す 。  
C i N i i  B o o k s 以 外 の 便 利 な サ ー ビ ス  
 県 内 の 公 共 図 書 館 ・ 大 学 図 書 館 を ま と め て 検 索 す る こ と が で き ま す 。  
富 山 大 学 に 所 蔵 が な い 場 合 ， 県 内 の 公 共 図 書 館 か ら 資 料 を 取 寄 せ て 利 用  
す る こ と が で き ま す 。 詳 し く は カ ウ ン タ ー ま で 。 （ 取 寄 に は 1 ～ 2 週 間 程 度  
か か り ま す 。 ） （ U R L : h t t p : / / l i b 2 . l i b . p r e f . t o y a m a . j p / C r o s s L i b r a r y / )  
 国 立 国 会 図 書 館 の 所 蔵 資 料 を 検 索 す る こ と が で き ま す 。 「 国 立 国 会 図
書 館 サ ー チ 」 に 切 替 え る と 全 国 の 公 共 図 書 館 等 を 一 括 検 索 で き ま す 。  
( U R L : h t t p s : / / n d l o p a c . n d l . g o . j p / )  
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Hint 
― 検 索 の ヒ ン ト  
＊ C i N i i  B o o k s の ア イ コ ン  
図 書  雑 誌  著 者  機 関  
＊ 数 字 ， ア ル フ ァ ベ ッ ト の 大 文 字 ・ 小 文 字 ，  
 全 角 ・ 半 角 は 区 別 し ま せ ん 。  
＊ 3 つ の 検 索 モ ー ド が あ り ま す 。  
  図 書 ・ 雑 誌 検 索  著 者 検 索   
  内 容 検 索 （ 内 容 説 明 ・ 目 次 を 対 象 に 検 索 ）  
・ Ａ Ｎ Ｄ 検 索  
 ス ペ ー ス ま た は 「 & 」 で キ ー ワ ー ド を 区 切 り ま す 。  
 例 ） 「 論 文 △ レ ポ ー ト 」 「 論 文 △ & △ レ ポ ー ト 」  
   「 論 文 」 「 レ ポ ー ト 」 の 両 方 を 含 む  
・ Ｏ Ｒ 検 索  
 「 O R 」 ま た は 「 | 」 で キ ー ワ ー ド を 区 切 り ま す 。  
  例 ） 「 論 文 △ O R △ レ ポ ー ト 」 「 論 文 △ | △ レ ポ ー ト 」  
   「 論 文 」 「 レ ポ ー ト 」 の ど ち ら か を 含 む  
・ Ｎ Ｏ Ｔ 検 索  
 「 N O T 」 ま た は 「 - 」 で キ ー ワ ー ド を 区 切 り ま す 。  
  例 ） 「 論 文 △ N O T △ レ ポ ー ト 」 「 論 文 △ – レ ポ ー ト 」  
   「 論 文 」 を 含 む が ， 「 レ ポ ー ト 」 は 含 ま な い         
Technique 
― 検 索 の テ ク ニ ッ ク   △ ＝ ス ペ ー ス   
他 大 学 図 書 館 の 所 蔵 資 料 を 利 用 し よ う  
e. 
f. 
g. 
h. 
